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Anemia adalah penyakit dimana kadar hemoglobin kurang dari normal. 
Anemia berkontribusi besar terhadap penyebab kematian ibu. Di Indonesia tahun  
2012 ditemukan 50%-63% dari 225.465 ibu hamil menderita anemia. Di Jawa 
Timur didapatkan 28,5% dari seluruh Ibu hamil mengalami anemia. Di Ponorogo 
pada bulan Januari-September 2013 didapatkan 159 orang (1,43%) dari 9.010 Ibu 
hamil mengalami anemia. Sebagian besar anemia di Indonesia disebabkan 
kekurangan zat besi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sikap ibu 
hamil dalam pencegahan anemia di sebagian wilayah kerja Puskesmas 
Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh ibu hamil di sebagian wilayah kerja Puskesmas Ronowijayan Kecamatan 
Siman Kabupaten Ponorogo, sejumlah 51 responden. Teknik sampling 
menggunakan Total Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
analisa data menggunakan Skor T. 
Hasil penelitian terhadap 51 responden, didapatkan sebagian besar ibu 
hamil yang mempunyai sikap positif sebanyak 30 responden (58,8%) dan hampir 
setengahnya 21 responden (41,2%) memiliki sikap negatif. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat 
melakukan penelitian hubungan antara perilaku ibu dalam pencegahan anemia 
dengan kejadian anemia. 
 






Description Attitude Of Pregnant Woman To Prevention Anemia In Some Work 
Area Health Center Ronowijayan Patihan Kidul Village , Ronosentanan 
Village, Tajug Village And PijeranVillage) Subdistrict Siman Ponorogo 
 
BY : ALFI ROSYIDA(2014) 
 
  Anemia is a disease which the hemoglobin level is less than normal . Anemia 
contribute greatly to the cause of maternal mortality . At Indonesia in 2012 found 
50 % -63 % of the 225.465 pregnant women suffer from anemia . At East Java, 
obtained 28.5 % of all pregnant women are anemic . At Ponorogo in January and 
September 2013 found 159 people ( 1.43 % ) of 9,010 pregnant women are anemic 
. Most of anemia in Indonesia due to iron deficiency . The purpose of this study to 
describe the attitude of pregnant women to prevention of anemia In Some Work 
Area Health Center Ronowijayan Sub district Siman Ponorogo 
The design of this study is descriptive . The population in this study were all 
pregnant women in most of Some Work Puskesmas Ronowijayan Sub Distric 
Siman Ponorogo , is 51 respondents . Sampling technique using total sampling . 
Collecting data using a questionnaire . The technique of analitic data use T score. 
The study, of 51 respondents , found that the most pregnant woman have a 
positive attitude are 30 respondents ( 58.8 % ) and almost partly pregnant woman 
have the negative attitudes are 21 respondents ( 41.2 % ) . 
The results of this study are recommended for further research could study 
the relationship between pregnant woman behavior in the prevention of anemia 
with anemia . 
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